


























































初に CBDを定義した Murphyand Vance (1954) 
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This paper analyzes the distribution of city centers in the Tokyo Metropolitan Area. The 500m 
grid data of the “Establishment Census of J apan" are used for the analysis. The size of a city center 
is measured by the number of employees. First，“agglomeration district of city-center type" (AD) is 
defined by the region whose employee density is more than 1250 per 500m grid cel， and the total 
number of employees is more than 10000. The AD has advantages in that it makes possible to take 
a comparative analysis among the cities， and it also makes possible to compare specialization of 
concentration in the agglomeration districts of the commercial functions with that of the office 
functions. There existed 41 ADs in 1991 in the Tokyo Metropolitan Area. Newer ADs appeared in 
inner area in the metropolitan， and larger size ADs of satellite cities appeared outer suburbs. By the 
analysis using Gini's index and the cluster analysis， itis shown that the AD of satellite cities were 
equal to ADs of sub centers. 
